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Borrowing by Institution
December 2007
Lending Institutions
 Bryant Butler CCRI DHS JWU Kent Memorial Navy Newport PC RIC
RI 
Hosp RWU Salve URI VA Wheaton
Borrowing Institution Totals
Brown 39 0 28 2 30 0 0 0 0 112 85 1 74 72 173 0 152 768
Bryant 0 14 0 6 0 0 1 0 32 18 0 18 23 30 0 15 157
CCRI 21 0 3 11 0 0 0 0 55 53 3 26 32 61 1 37 303
JWU 20 0 13 0 0 0 0 0 9 11 0 22 14 18 0 11 118
Kent Hosp. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 2
Memorial Hosp. 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2
PC 21 0 31 8 10 0 0 0 0 64 1 38 30 74 0 39 316
RIC 25 1 38 3 37 0 1 0 0 80 0 46 34 141 0 50 456
RWU 8 0 9 0 5 0 0 0 0 21 29 0 24 38 0 18 152
Salve 7 0 9 0 1 0 0 0 0 20 13 0 19 34 0 13 116
URI 46 0 67 0 33 2 0 0 0 127 134 3 92 59 0 66 629
VA Hosp. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1
Wheaton 18 1 12 1 7 0 0 0 0 30 33 3 21 15 54 0 195
Total 205 3 221 17 140 2 1 1 1 486 440 11 356 304 625 1 401 3215
